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2. oktoobril 2007 kaitses TÜ arstiteadus-
konna nõukogu ees doktoriväitekirja Inga 
Talvik. Töö “Infl icted traumatic brain in-
jury / shaken baby syndrome in Estonia - 
epidemiology and outcome” („Raputatud 
lapse sündroom Eestis: epidemioloogia 
ja kaugtulemused”) juhendajaks oli eme-
riitprofessor Tiina Talvik, oponendiks oli 
rahvusvaheliselt väga tunnustatud lapseea 
vägivalla ekspert pediaatriaprofessor Ran-
dell Alexander Florida Ülikoolist. Oponent 
rõhutas teematika olulisust, väitekirjas saa-
dud tulemuste tähtsust, dissertandi osa selle 
diagnoosi “maaletoojana” Eestis. Raputatud 
lapse sündroom (RLS), inglise keeles shaken 
baby syndrome ehk tekitatud traumaatiline 
ajukahjustus (infl icted traumatic brain injury) 
ehk mitte õnnetusel tekkinud ajukahjustus 
(non-accidental brain injury), on kirjanduse 
andmetel sage haigestumise ning suremu-
se põhjus väikelastel ning sagedaim surma 
põhjus alla 2aastastel lastel.
Eestis diagnoositi RLSi esimest korda 
1999. aastal. Kirjanduse andmetel on hai-
gestumus RLSi 24,6–29,7 juhtu 100 000 
alla aastase lapse kohta. Väitekirja andmetel 
on RLSi sagedus Eestis on 40,5 juhtu 100 000 
alla aastase lapse kohta – see on enam kui 
siiani kirjanduses avaldatud. Doktoritöö 
andmetel oli suremus 15,6%, ellujäänud 
laste (n = 22) kaugtulemused ei olnud head, 
ainult 2 olid terved, ülejäänutel olid erine-
vat tüüpi kognitiivsed häired, kõrvalekalded 
neuroloogilises leius, epilepsia. 
Peamine põhjus, mis täiskasvanuid en-
dast välja viib kuni lapse raputamiseni, on 
lapse nutt. Kuid lisaks sellele ägestuvad va-
nemad ka siis, kui laps tõrgub söömast või ei 
pissi potti. Seega on arstidel oluline märgata 
nn ohumärgikaebusi – laps nutab liiga pal-
ju, on rahutu – ja suhtuda nendesse tõsiselt. 
Doktoritöö praktiline väärtus seisnebki sel-
les, et ka Eesti avalikkust on informeeritud 
RLS-probleemi olemusest. 
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